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国識醗奪灘を鶴繍憾1熱継承離
　　　　　　　　ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし、支えあう女たちの流木である。 Vol．　214
ぎ　鴫＿
［人生って楽じゃない。でも元気で良いお年を］
◇昨年末、外交官二人が非業の死を遂げるという痛ま
しい事件がおきました。すぐさま小泉さんは、「彼ら
の意志を継ぎ、テロに屈してはいけない」と叫び、世
論や野党の反対を押し切って、イラクへの1年間の自
衛隊派遣基本計画を12月9日、閣議決定しました。
　私は、アメリカのイラク攻撃に反対でした。大量破
壊兵器の査察を続行せず、武力で制圧しようとするア
メリカの態度は、国際社会のバランスを崩す予兆があ
りました。「戦争は終わった」とアメリカが宣言した
イラクですが、ゲリラ戦やテロは続いています。アメ
リカとその絶塵を、民衆が敵とみなしつつあるのは、
戦争に大義がなかったことや、終結後の復興の手順に
も誤りがあったのでしょう。
　誤りがあるのはしかたがありません。誤りを認め、
善処することが大切で、我が国もまた、非難をするの
ではなく、アメリカや他の国々と共に、本当にイラク
の復興と、人々のために何をすべきか、心に手；をあて
て考えるべき時です。
　サマワは今は安全と言われても、武力行使はしない
といっても、自衛隊が行けばテロがおき、戦闘地域に
なる可能性があります。フセイン元大統領拘束のニュ
ースも飛び込みましたが、これでテロが収まるかどう
か定かではありません。それよりも、この町の失業率
は高く、人々に仕事を与えることのほうが先決でしょ
う。
　日米同盟は大切だし、国際社会での貢献も重要です
が、今は「みっともなくても」自衛隊派遣はやめるべ
きではないでしょうか。
　年忘れをして、新しい年を明るく「おめでとうござ
います」と言いたかったのですが、問題は山積みして
います。今年は参院選の年で私は改選にあたりますが、
辞めてのんびりとはどうもいかないようです。
　経済のこと、母子家庭のこと、外交防衛のこと、そ
れぞれやるべきことがいくつもあり、全力を尽くして
も、なかなかうまくいかない問題を、途中で投げ出す
なんてできません。
　人生って楽じゃないけど、みなさんも負けずに元気
にお過ごし下さい。　　　　　　　　　（円より子）
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離婚と母子の110番’
、夢
■離死別が25％、別居中が52％。
　全120件の相談のうち当事者の女性からは83件
（69．2％）当事者男性10件（8．3％）、第3者から27件
（22．5％）で、そのうち母子家庭は離別が28件、死別が2
件で計30件（25％）です。離婚はしていなくても別居中
が62件（52％）にのぼっていて、実質的に母子家庭が8
割になります。
■別居中は無職が多い。
　離婚母子家庭28件をみると、年齢的には30代33人
（46％）、不明7人、40代5人、20代が2人、50代が1人。
離i老後の年数は、1年以上5年未満が12人（43％）、1年
未満と5年～10年未満が各6人、10年以上が2人、不明2
人です。彼女たちはとりあえず、20人（71％）は有職で
した。（無職6人（21％）、不明2人）。別居女性62人（第
三者からの相談14件を含む）についてみると、30代がト
ップなのは同じで30人（48％）、20代が13人、40代が
10人、50代が8人、60代が1人でした。仕事の有無は有
職者32人（52％）、無職26人（42％）、不明4人で、やは
り別居中は離婚後より無職率20％強も高いことがわかり
ます。
　長年、ニコニコ離婚講座を主宰して3万人余りの人に会
い、又、個人相談カルテ4000人分を持っている私の経験
と統計から見ても、別居中というのは、「別れたくない、
復縁したい」という気持ちや「別れたいが条件があわな
い」「離婚したらどうなるのか」といった不安や怒りが錯
綜している時期で、なかなか職探しに踏み切れません。
しかし、現実には夫から生活費が送られてくるわけでも
なく、実家にいても肩身が狭く、子どもと自分の将来を
考えざるをえず、職探しを始めます。しかし、パート等
が多く、これは離婚したからといって正社員に就けるわ
けではなく、主婦業と育児でキャリアを錆びつかせてい
る人には、仕事がなかなか見つかりません。離婚後の対
策はもちろんのこと、別居中から行政の就労支援やカウ
ンセリングがあれば、再出発がよりスムーズになるので
はないでしょうか。
■父親と今も会っているのは25％
　養育費と父と子の面接（行き来）との関連を見てみる
と、まず28件の離別母子家庭中「養育費今も有り」は9
件（32％）で、そのうち4件（44％）は父との「面接有
り」。かつては支払われていたが「養育費は今は無し」は
8件（28％）で、そのうち「かつて面接有り、今は無し」
が1件、「全く面接無し」が7件（87．5％）。「全く養育費
無し」の10件（36％）のうち、父との面接有りは3件
（30％）、無し4件（40％）不明3件（30％）でした（28
件中養育費について不明は1件です）。
　戸籍上離婚をしている母子家庭数が28件と少ないので、
有効回答数となるかという疑問を持たれる方もいるかと
思いますが、私どもの研究所で何度かアンケート調査を
した結果と、あまり変化がないことから、有効と考えて
いいと思っています。ただ年々、子どもの権利や福祉を
考える夫婦が増えているのは事実のようで、離婚に際し
て養育費の取り決めをした人は今回も18件（64％）にの
でしたか、このデフレ不況下、これは4位（10％）に下
がり「糸皐済力のなさ」に「借金閤題」も含めると経済問
題が断突の21％でトップ。2位は夫の不貞13％、3位夫の
性格11％と続きます。暴力（7．5％）や「精神を病んでい
る」（5％）というのが多いのも閉塞状況の今を映してい
るのかもしれません。
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　現代家族問題研究所
「離婚と母子の110番」
　　　に参加して
　　　　　遡　　　　　　　吉川武彦
この度の驚かされたことが3点ある。その1は、当事者
（国立精神・神経センター精神
保健研究所／名誉所長、中部
学院大学大学院人間福祉学研
究科／教授）
ぼっています。面接交
渉の取り決め有りは9
件、取り決め無しが
12件、不明7件であり、
養育費に比べると、面
接交渉も子どもにとっ
ては大切なもの、とい
う認識がまだ低いと同
時に、我が研究所の相
談員にも、子どもの権
利についての研修を徹
底させる必要性を痛感
しました。
　しかしながら「面接
交渉」には大きな問題
もあります。子どもに
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「養育費の支払いがありません。取り決めをしたのに」
「何ももらわず、子どもを抱え一人で頑張ってきたが疲れてしまった。
子どもについ手をあげることも」
「病気がちの自分が死んだら、子どもは再婚した夫が見てくれるのだろうか。
会ってもいないのに」
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からの相談が多いことは当然だが、親や同胞からの電話
がかなりあったこと。娘（息子）の夫婦関係がよくない
ようで親としてどう関わったらいいのかと言ったたぐい
の相談である。娘（息子）夫婦の収入をよく知っている
親もいたことも驚きであった。
　その2は、泣き言を並べる女性が少なくなったことであ
る。女性の権利が保証されているほどわが国の状況はよ
くなっていないが、「ではどうしたらいいと思うのか」と
いう問いかけに対して、これからの自分のありようを語
る女性が多かったことであった。自分の考えを確かめよ
うとする電話がかかってきていることも確かであり大き
な驚きであった。
　その3は、男性からの相談がかなりあったこと。わざわ
ざ「男性の離婚椙談」と名づけて相談日を設けても男性
からの離婚相談はなかなか入ってこなかった10数年前と
比べると隔世の感があった。
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離別母子家庭の母親の職業
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とって大切と思っていても、夫の暴力が原因で別れ、子
どもも脅えているケースや、別れた夫の所在が不明だっ
たり、取り決めた養育費を払えないため逃げ回っていた
り、面接交渉によって子どもを奪われる不安があるなど、
相談ケースには、さまざまな問題が横たわっていました。
■不況を反映し、離婚原因は経済がトップ。
　母親の収入は低く、慰謝料、財産分与の支払いも半分
以上が無い状況では、実家に頼らざるをえず、その上子
どもが精神的に不安定で、「それはお前が離婚したからだ」
と責められるなど、当然のこととは言え、明るい話題は
ほとんどありませんでした。
　現在の世相を反映してか、かつて右肩上がりの時代は
「価値観、人生目標が違う」というのが離婚原因のトップ
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どんな自分が一番自分
らしいのか、居心地がい
いのか、見つけたい。
（30代H・N）
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2004年は研修をたくさん受け
て、将来は隊長になれるくらい
の技能と技量を身につけたい
と思っiコいます。（40代T・N）
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〔家族構成〕
私42歳　　　（会社員）
息子14歳　　（中学3年）
父71歳　　　（入院中）
母71歳　　（専業主婦）
〔住居〕
私所有マンション（4DK）
　　家計簿内訳　2003年11月分
　　　　　　★収　入★
給与（手取り）　　　　　　225，000円
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，000円
養育費　　　　　　　　　　　50，000円
合計　　　　　　　　　　　310，000円
　　　　　　★支　出★
食費・光熱費として家に入金　80，000円
食費　　　　　　　　　　　　20，000円
娯楽、教養　　　　　　　　　20，000円
教育費　　　　　　　　　　　35，000円
被服費　　　　　　　　　　　10，000円
電話代　　　　　　　　　　　5，000円
交通費　　　　　　　　　　　　8，000円
医療費　　　　　　　　　　　12，000円
保険料　　　　　　　　　　　20，000円
養育費貯金　　　　　　　　　50，000円
財形　　　　　　　　　　　　50，000円
計310，000円
・　　（まどか）より子の連載コラム
　　　ニコニコ母子家庭・円ワールド
　　　へようこそ
　　　　　　　　　　　　曝，　　th、粋繭．r一、
　　NPOあごらがパートナー会員向
　けに発行している“メルマガ”。み
　なさんのご要望にお答えして円の
　連載コラムをハンドでも連載しま
　す。お楽しみに。
　13年前息子が1歳のときに、双方弁
護±をたてての調停離婚でした。離婚
の原因はいろいろとありましたが、一
人息子と先方の両親と同居し軋礫が大
きかったと思います。面接交渉の約束
をしましたが、一度も申し出がありま
せん。養育費の入金は毎月あり、こち
らも約束通り3ヶ月に一度子どもの写
真を送っています。幸い続いています
が、子どもの将来の為に養育費は貯金
にまわしています。離婚後、アルバイ
トをしながら10社以上の会社を受け、
12年前に今の会社に正社員として採
用されました。現在、会社の業績はあ
まり芳しくなく、社員もリストラで当
時の半分になり、給与もカットされて
います。幸い、社長の別会社の経理を
やり、給料をもらっているので恵まれ
ています。
　離婚当初は、子どもと二人暮らしで
したが、6年前から両親と同居を始め
ました。実の親子でもお互いの生活ペ
ースを任せるのに苦労して、ようやく
落ち着いてきた4年前に父が脳梗塞で
倒れ、1級の重度特別障害者、介護保
険は要介護4という認定を受けてしま
いました。4年間入退院を繰返し、現
在も入院中です。家庭での介護は母に
負担がかかり、疲労から入院しました
が、私が仕事をやめる訳にはいかず、
施設を考えても入所待ち1年以上とい
うところがざらで考えると憂轡になっ
てしまいます。
　今の住まいは中古ですが、2年前に思
い切って購入。子どもも中学生になり、
部屋を与えてやりたかった事と自分の
部屋が欲しく、貯金を使い果たしまし
た。親からは援助してもらわず、代わi
りに今は毎月8万円だけ家に入れて、i
マンシ．ンの管理費と生活費の不足はi
家賃代わりという言葉に甘えて、親にi
出してもらっています。食費は私の昼i
食代と子どもとのたまの外食が主です。i
　子どもは公立高校を第一志望にしてi
いますが、塾や模試の費用もばかになi
りません。私立になったときの為にもi
現在は貯金にはげんでいます。交通費i
は：ガソリン代が主です。通勤や通院とi
便利に使用しているので、車は生活にi
必須です。医療費は私自身あまり体調i
がよくなく、病院通いをしている為、i
毎月かかっています。保険料は年払分i
を毎月積み立てるようにしています。i
とにかく毎月の生活は毎月の給料で、i
やりくりするのが目標です。今月はトー
ントンでしたが、黒字の時はプールしi
ておいて赤字の月に使っています。家i
族に病人を抱えると大変ですが、思春i
期で難しい時期の息子が父の世話をしi
てくれたりするので助かっています。　i
　父の介護問題と子どもの受験、母とi
の意見の相違と悩みはっきないのですi
が、とりあえず住むところは確保できi
たから、後は何とかなるかな一と思っ　i
ています。　　　　　　　　　　　　i　これから3月一まで仕事が忙しい時i
期に入り、帰宅が遅くなってしまうのi
で、母や子どもに負担をかけてしまうi
のが心配ですが、毎年のことなので何i
とかなるかという感じです。これ以上i
体調を崩さないようにしたいと思ってi
います。　　　　　　　　　　　　　　i〈レ
（No．10　2003．10．22　掲載分）
息子の親指
　親子合宿の時に、よく子ども
たちに「木と家と人」を描いて
もらいます。子どもたちの中に
は大きな窓にレースのカーテン、
りんごの成る木に、しっかりと
自分とママとネコちゃんを描く
子もいれば、2階のほうが大き
くて今にも崩れそうな不安定な
家と、手ばかり大きい、線だけ
の小さな人間とトゲトゲした木
しか描かない子もいます。
　あまりに存在感のない人間し
か描けず、自分を表現できない
子のお母さんたちと夜になって
話しあった時、こんなことを言
ったお母さんがいました。「4才
の息子の足の爪を切ってやる時、
その親指が別れた夫に似ていて、
ムカッとすることがあるんです。
息子が悪いんじゃないけど、憎
らしくなつちゃう。」別れた夫と
息子の物言いが似ていて、カッ
となるという人もいたし、子ど
もは自分が母親に憎まれている
と思うと、自分を抹消したいと
いう潜在意識を持つんでしょう
ね。
　お母さん、落ちついて。息子
が似ていて嫌やと思う時ってお
母さんにストレスがたまって疲
れているのよね。「いい子ね。か
わいい子ね。」って1ヵ月言った
ら、子どもとの関係がすごく良
くなるから、だまされたと思っ
てやってみて下さい。
　それにしても、子どもの指と
夫のがそっくりなんてよく見て
るなあ。私なんて、別れたカレ
の足の指なんてゼーンゼン覚え
てない。あっ、そうか！爪を切
ってやったことなかったつけ。
＜レ
??
??
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☆生活と親の介護は大変です
　　　　　　　　　　　　　　　　　？（埼玉県・？歳）
　213号のお便り欄に載せていただいた何故か？？愛媛
県の？です。
　ストレスが溜まっていて、思いつきりいろいろなこと
を書いて送ったので名前、住所も書いていなかったよう
ですね。ご迷惑をおかけしました。
　今回の座談会なかなか考えさせられました。同居は、
一見楽なようでも、いろいろ大変ですよね。
　我が家は、手紙を送ったすぐ後9月下旬に父が入院。手
術等あって、結構バタつきました。3ヶ算したら病院を出
なくてはいけないのですが、介護が今まで以上に大変で、
とても家ではやっていけそうもないので、施設入所を考
えています。（すぐには難しそうですが…）父は人の世話
を嫌うのですが、要介護5の人を家族だけで見るのは限界
があるなあと思っています。要介護4の時でも、かなり大
変でしたから。家庭介護で一体どの程度までできるんで
しょうね。
◇お父様も家族だから甘えられる、安心感があるのでし
　ようね。くれぐれもご家族皆様のお疲れが溜まりませ
　んように。
　家庭介護、介護施設の不足の問題。みなさんからのお
　手紙お待ちしております。
☆2004年私からのメッセージをいただきましたが、ハン
　ドの輪で紹介させていただきます。　　（埼玉県H・H）
　私は離婚15年目を迎えます。二人の娘も31才と33才私
は61才。60才で40年勤続の大学職員を選択定年退職しま
した。退職後の生き方は在職中から準備してました。年
金生活者になりますが　二人の娘も独立してますので自
分の老後だけを考nてました。
　在職中は私立大学の学生相談室で相談員を担当してま
したので、退職後は、その経験を活かした事をしたいと
考えていましたので占いの勉強をしていました。その他
「外気功ピーリング」も勉強しておりましたので「気学カ
ウンセリング」と「外気功ピーリング」を2004年から本
格的に活動しよう思います。女性専科として特に、ハン
ドの会員の方には少しでも、お役に立てればと夢を描い
てます。
◇悩んでいる方が少しでも、リラックスできることは、
　良いことですね。
　またいろいろ情報を下さいね。
☆ボーイスカウトのボーイ隊（小5の9月～中3の8月）副
　長になりました　　　　　　　　　　（千葉県・T・N）
　スカウト活動というと、宗教団体＝お寺やキリスト教
に教会の場所を借りてやっているところもごく一部ある
ので、宗教勧誘と感じて毛嫌いする人もいるようですね。
ボーイスカウトは、特定の宗教を奨励するのでは決して
なく、イギリスのべ一デン・パウエル卿がおこした「良
き社会人に育成するため」の団体です。その後彼の奥さ
んがガールスカウトを始めました。
　ほかのボランティア団体（子ども会やスポーツ団体）
と決定的に　違うのは、「系統だった研修」があり、一定
レベル以上の素養を身に着けた指導者に面倒見てもらえ
‘る点です。
　志の高い親が多く、良いお父さんのモデルを身近に見
られて、父がいないのに、男の子を育て三際のハンデを
かなり補えます。登山・魚釣り・キャンプ　スキー・ソ
フトボールなど。また異業種のお父さんたちだからお互
い視野が広がるし、おもしろい。家族ぐるみで友達なの
で、仲の良い夫婦のモデルを身近に見れて、私も癒され
ます。息子も友達がたくさんできたし、いろんな経験が
できてそれが財産ですね。
　ただボランティア団体なので、すべてお任せではあり
えないので、必ずできる範囲で、お手伝いはしますとい
う姿勢は必要です。
◇2004年私からのメッセージもありがとうございました。
　私の3歳の息子にも、小学生になったら経験させたいと
　思います。その時は隊長さんになられていらっしゃる
　ことと思います。頑張ってくださいね。
☆時には必要と思いました
（京都府M・S）
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　先日、子どものお泊り会だったため、翌日のお目覚め
は私1人でした。6年ぶりで独りの目覚めでした。その時
気づいたのが、子どもの波動っていつも細かいがよく動
いていて、私これに振り回され、今とてもついていけな
くて、は李はあ言ってる。またちょっと前まではこの波
動で元気になって、動かしてもらっていたのに。その日
の朝の爽やかだったこと。起きた瞬問に、あれしてこれ
してつて思わずに済み、時が…自分だけのために流れる
事の幸せ感、ときどきは子どもを預けてこういう時も良
いかなあと思いました。
◇お子さんが小さいと、夜、蒲団をかけるために何度も
　起きたり、咳をしたりすると目が覚めたり、気になり
　ますよね。朝、目が覚めた瞬間から、目まぐるしい一
　日が始まります。ゆっくり何も考えず、一人の時間も
　大切ですね。
☆DV被害者支援ボランティア育成研修に参加いたしまし
　た。　　　　　　　　　　　　　　（埼玉県：0・Y）
　私は、11／29（：D・11／30（日）・12／7（ガ3日間さいたま市．．
のWithYouさいたまにて、　DV被害者支援ボランティア育
成研修に参加いたしました。約30名の参加があり、埼玉
県内の各地から参加されました。DV被害者の支援体制、
及び支援活動の実際、被害者の心理について、講演があ
りました。その中で感じた事は、現実と行政との間に、
温度差が感じられました。緊急を要する対応や、シェル
ターの問題、サポート体制、又ケアなどの、相談窓ロ、
情報がまだまだ不足しています。就職支援や、生活確保
などなど…ハンドインハンドの方々の中にも、DVの被害
者がいらっし調います。子どもさんも含めてのケアが必
要とされで犠ま着。これから生きていく為には、互いに
助け合い、支え合い、励まし合っていかなくては、生き
ていけないのでしょうか。確かにお忙しいでしょう。も
う一歩前に出ませんかただ受けるのではなく、みなさん
もご参加下さい。
◇ハンドの方にでもDVの被害にあわれた方がいらっしゃ
　います。今後、サポート体制、ケアなどの、相談窓ロ
　が増えることを望みます。
お世話係の方々に、各地の会合の様子を伺いました。
☆ハンドに支えられている人が一人でもいる限り存在す
　る意味はあると思います。　　　　　　（長崎県Y・S）
　私がはじめてハンドの会合に出席した時は離婚するか
どうか迷っていてまだ20代でした。大阪もやはり40代50
代の方が当時も多かったのですが人生の先輩として見て、
自分が40代50代になったときどうなっていたいのかと考
え、とても参考になりました。
　先輩方が生き生きしている様子には、何度も励まされ
ましたし今でも困った時にいただくアドバイスは、同年
代の友人からは聞けない内容なのです。
　逆の立場から言えば、私なら自分より若い人から相談
されると、自分のした失敗はさせないようにと思ってア
ドバイスしますよね。自分の経験が、後から来る人の役
に立つ事で自分の人生が無駄ではなかった、と感じるこ
ともハンドの持つ大きな意味、役割のように思いますが、
いかがでしょうか？
　一方通行に感じられることを続けていくのはしんどい
と思いますが、ハンドに支えられている人が一人でもい
る限り存在する意味はあると思います。
　私もその一人です。
◇ありがとうございます。最近お手紙が一段と減ってし
　まったり、各地方で会合を企画しても参加者が少ない。
　との声を聞くと、みなさんにとってハンドの意味する
　ものは何かなあと感じていました。これからもみなさ
　んのお役に立てるハンドを作っていきます。
☆ハンドのお世話係ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡県：O・T）
　会報に会合の連絡を載せても連絡がなかったり、5月か
らはお電話の一本もないし…
　自分は、一人夜になると将来の不安が押し寄せて来て
「だれか側にいて話を聞いて」なんて思ったことがしょち
ゅうでした。私はこの経験から、お電話いただいた方に
は、「夜中でもいいからお電話下さい」と言ってはいるの
ですが、やはり遠慮が有るみたいでこんな時、24時間ホ
ットラインみたいのが有ったらと思います。そしてハン
ドに入会されていなし）、離婚経験者の方にお話を聞くと
ハンドの様な会が有ることも、福祉の使い方も知らない
人がいる事が多いので、もっとハンドの会や福祉の使い
方を知らせる方法はないのか、いつも考えています。皆
さん何かいい方法はないでしょうか？そしてもっともっ
とお話しましょう。私も離婚経験者たということで、差
別やいじめをいっぱい受けましたg心事もなく不安な毎
日を過ごしました。でもハンドの会で、私より生活の大
変な人がいる。ガンパッテいる人がいっぱいいる。そう
判ったらガンバレたし、元気もいっぱいもらいました。
皆さん生活が大変なのは判ります。でもすこしでいいん
です。お話ししましよう。何か変って来るはずです。
◇ハンドを通して一人ではない。と実感していただけた
　らと思っています。是非、各地のお世話係さんにお電
　話してみてください。そこから、悩みをお話すること
　で、気持ちが楽になると思います。
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